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هل ةدجو مليف يف ةيملاكلا لاعفلأا روصنملا ءافي(يلوادت ثحب) 
Tindak Tutur dalam Film Wadjda karya Haifaa Al-Manshour 
Kata kunci: Pragmatik, Tindak Tutur, Lokusi, Ilokusi, Perlokusi, Film 
Wadjda 
Penelitian ini terfokus pada bentuk tindak tutur yang dituturkan oleh 
tokoh-tokoh dalam film Wadjda karya Haifaa Al-Manshour. Untuk 
memahami dialog atau percakapan dalam sebuah cerita diperlukan suatu 
pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis 
pragmatik. Pragmatik adalah studi bahasa yang mengkaji hubungan antara 
bahasa dengan konteksnya yang merupakan dasar dari penentuan 
pemahamannya. Atau dengan kata lain, pragmatik adalah studi tentang 
maksud yang dituturkan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. 
Terkadang penutur menyampaikan maksudnya melalui tuturan supaya 
pendengar atau lawan tutur melakukan tindakan sesuai apa yang dimaksud 
oleh penutur. Tindakan yang ditampilkan lewat tuturan disebut dengan tindak 
tutur. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur dikategaorikan menjadi 3 yaitu, 
tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak tutur 
Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi yang dituturkan oleh para tokoh di film 
Wadjda. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak tutur dalam 
film Wadjda? dan apa maksud dari penggunaan tindak Lokusi tersebut?. 
Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif 
Kualitatif. 
Dengan demikian peneliti mendapatkan hasil bahwa dalam film Wadjda 
terdapat 49 bentuk tindak tutur yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu Lokusi 
berjumlah 23 tuturan, Ilokusi berjumlah 16 tuturan, dan Perlokusi berjumlah 
10 tuturan. 
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 مقدمة .  أ
اللغة هي أداة التفاعل الاجتماعي أو أداة اتصال الإنسان. و هي أفضل 
الأدوات بٌن وسائل الاتصال الأخرى. و في كل اتصالو تبادل الآ راء والأفكار و 
لذلك، في كل عملية الاتصال أفعال  1الإرادت و المشاعر و العواطف مباشرة.
 الكلامية أو الأفعال اللغوية. 
الأفعال الكلامية شكل من أشكال التواصل و لم تكن الأفعال الكلامية إلا 
فيها أعراض و وظائف و أهداف خاصة و لها تأثير على السامع. ومن لا يقدر 
عوبة بأن ما أراه على التقبر الجيد عن كلامية فسوف يجد المشكلة، فهي سيشعر بص
تكلم الملا يصل إلى السامع. وظهرت الأفعال الكلامية و الحوارث الكلامية بوجود 
و السامع. وتلك الحوارث الكلامية هي سلسلة الكلامية المنظمة لتحقيق هدف ما. 
 و هذا الهدف هو مضمون الكلام. 
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 في نظر أوستن، أن قول "كذا" ىو فعل "كذا". وتلك اللغة تستطيع أن
تظهر الوقائع بكثرة الكلام أي الخطاب. ثم نقّسم أوستن الأفعال الكلامية إلى ثلاثة 
و هي  ولأفعال التحقيقية .و هي فعل ما لقول ما أقسام، هي: الأفعال الإخبارية
 2فعل ما في قول ما. ا ولأفعال التأثيرية و هي فعل ما بقول ما.
سر الخطاب. السياق وجد وجب علينا أن ننظر السياق إذا كان نريد أن نف
أن نفهم علم التداوليات و  المشاهد. لذلك، وجب على الفيلممن حوار  كثيرفي  
تاز عملية دراسة اللغة من خلال التداولية بأنها تمم صوار التداليات. التداولية يفهأن 
دافهم، وأها الناس، وعن افتر اضاتهم، يقصدهعاني التي المكننا من التحدث عن تم
 3.ب)مثلا، تقديم طل(أنواع الأفعال التي يؤدونها إثناء تكلمهم  ، وإليهون وما يصب
 أو(تكلم الم يوصلهعنى كما المبدراسة  scitamgarP تختص التداولية
 الناس يعنيه، لذا فانها مرتبطة بتحليل ما )أو القارئ(ستمع الم يفسره و )الكاتب
بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ 
 4منفصلة. التداولية هي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم.
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إذا كنا يريد أن نحلل معنى الكلام فنثخد من الوسيلة مثل الفيلم. لأن الفيلم 
جيدا  فيلمالمحتويات ال تؤتي بالقصة الصريخة حتى يستطيع المشاهد أن يفهم ويعرف
 و تماما.
 5هو: وجمعها أفلام) mlifالِفيلم أو الفلم (تلفظ قال كريدالاكسانا اّن  
  . الورقة الرقيقة اللّينة و المغلفة بطبقات أنتي هالو. مستعمل في عمل فوتوغرافي1
  تكّون على صفة البصر و السمع. . وسائل الإعلام التي2
 
والقصص، تضم الكثير من الشخصيات و هي ايضا فن سرد الأحداث 
تختلف انفعالاتها و صفاتها، تحتوي الفيلم على لغة العربية ولحجتها و أدبها و 
 ثقافتها.
في هذا البحث تختار الباحث في الفيلم "وجدة" لحيفاء المنصور موضوعا له 
 و تريد أن تحلله تحليلا تداوليا على الأفعال الكلامية من الأفعال الإخبارية و
 الفيلم.ة في تلك يالأفعال التحقيقية و الأفعال التئثير 
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 .أسئلة البحث ب
استنادا إلى خلفية البحث السابقة تحدد الباحث هنا بالمسئلتين،  
 كما يلي:
 في فيلم "وجدة" لحيفاء المنصور ؟ كيف شكل الأفعال الكلامية .1
 المنصور ؟في فيلم "وجدة" لحيفاء  قصود بالأفعال الكلاميةكيف الم . .2
 
 .أهداف البحث ج 
أهداف تحليل الموضوع عن الأفعال الكلامية في "وجدة" لحيفاء 
 : كما يلي  ،المنصور
 .في"وجدة" لحيفاء المنصور لمعرفة شكل الأفعال الكلامية .1





































 .أهّمية البحث د
أهمّية البحث لهذا البحث فهي محاولة البحث في الحصول على أما 
 أهمية نظرية و تطبيقية كما يلي :
الأهمية النظرية : يتوقع ىذا البحث أن يزيد خزانة العلم في اللغة عموما  .1
 في دراسة التداولية.
الأهمية التطبيقية : يتوقع أن يكون لذذا البحث إسهام يحسن على أفق  .2
لى الأخص ويكون مرجعا للباحثين الآخرين واللغويين المعرقة للباحث ع
 والطلاب في قسم اللغة العربية وأدبها الذين يبحثون في هذا الفيلم.
  

































 .توضيح المصطلحات ه
توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 وهي: ،البحث 
التصرف (أو العمل) الإجتماعي أو المؤسساتي الذي  : الأفعاال الكلامّية 
تكلم الم يؤديهالإنجاز الذي  بهينجزه الإنسان بالكلام. ويراد 
الأمر والنهي  أمثلتهبملفوظات معينة ومن  تلفظهبمجرد 
 6والإقالة والتعزية والتهنئة. والتعيينوالوعد والسؤال 
من الجلاتين ومن  شريط من السلولوز تعلوه قشرة -1:  مالفيلم / الفل
 2برومور الفضة يستعمل للتصوير الفوتوغرافي والسينمائي . 
فلم : قصة سينمائية ، نتاج سينمائي  (مثل: فلم  -
 7تاريخي).
: وجدة فيلم سعودي من إخراج وكتابة هيفاء المنصور  وجدة
، يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره 2102صدر سنة 
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 .01ص  )5002 الطليعة، دار
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قد فاز هذا الفلم  بية السعودية.بالكامل في المملكة العر 
يروي الفيلم  جوائز في المهرجانات السينمائية حول العالم. 
قصة إنسانية، يحتفي بقيم مثل حب الحياة والإصرار والعمل 
 8الدؤوب ويشمل إسقاطات على وضع المرأة السعودية.
هي أول مخرجة سينمائية  )3791أغسطس  01: ( حيفاء المنصور
فلام تسلط الضوء على الانفتاح السعودي. سعودية. ولها أ
من مواليد الأحساء و أصولها من الزلفي في نجد، والدها هو 
الشاعر السعودي والمفكر السعودي عبد الرحمن المنصور 
والدتها بهية حمد الصويغ و شقيقتها الفنانة التشكيلية هند 
المنصور. درست الأدب الإنجليزي المقارن في الجامعة 
. تلقت تشجيعا  7991ة بالقاهرة وتخرجت عام الأمريكي
كبيرا من أهلها. أنيت درجة الماجستير في الفيلم و النقد 
. صورت 9002السينمائي من جامعة سيدني العريقة عام 
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أول فيلم سعودي طويل يتم تصويبه داخل المملكة و أول 
 9فيلم سعودي في سباق الأوسكار.
 
 و        .تحديد البحث
  البحث فيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا وموضوعا فحددتولكي يركز 
 الباحث في ضوء ما يلي :
ألفته و " الذي  وجدة"  فيلمو هذا البحث هموضوع الدراسة في  إن ّ  .1
 .يخرجه هيفاء المنصور
الأفعال  لتداولية في الفيلم " وجدة " علىأ ّن هذا البحث يركز في تحليل ا .2
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 .دراسات السابقة ز
قبل أن يبحث الباحث هذا الموضوع ، سيعرض و يسجل الباحث في 
السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الدراسة في هذا الموضوع 
 و إبراز النقاط المميزة بين هذا البحث و ما سبقه من الدراسات :
رواية في  مّيةكلال الالأفعا"تحليل البحث الأول :نورملا سري كمغولو، 
 1S  لنيل شهادة قدمهابحث تكميلي  آيات الحّب لحبيب الّرحمن الشيرزي"
ذا البحث كتبت في هدوا، اقفي جامعة سام راتولنجي مانفي طالبت كلية العلم الث ّ
سلم و المسلم و نساء المرجال  بين ةثلالم . و فيها بحث عن حب ّ 5102 سنة
و منهج  ة الحب ّفي قص ّ بيند. عق ّالم حب ّعن قصة  نساء اليهود و أيضا يقص ّ
 البحث ذاه يستعملالنوعية.  ةوصفي وه البحث ذاه يستعمل في ذيالبحث ال
 .الكتب و كتبةالم مطالعة من بمراجع
"تحليل السيميائية في فيلم باسم الله  هاني تاقية،البحث الثاني : 
كلية علم في طالبت   1S  بحث تكميلي قدمها لنيل شهادةلشعيب منصور" 
، هذا بحت كتبت سنة الإتصالات جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية

































) في تلك الفيلم و scitoimes. بحث الباحث العناصر السيميائية ( 1102
 وصفية النوعية. هو البحث هذا يستعمل في البحث الذيمنهج 
لاسكار بلانجي "تحليل الأفعال الكلامية في فيلم البحث الثالث : أمانة، 
هي طالبة الدراسات العليا في قسم علوم اللغوية كلّية علوم الثقافة لأنريا حيراتا" 
. بحث الباحث  1102هذا بحت كتبت سنة بجامعة كاجاه مادا جوكجاكرتا. 
) fitarepmiالكلام حتما (مثل الأفعال   )rutut kadnit(الأفعال الكلامية
 kadit(. و غير مباشرة  )gnusgnal(، مباشرة )fitpirksed(و وصفيا
 وصفية النوعية.  هو البحث هذا يستعمل في البحث الذيمنهج  )gnusgnal
من ذلك البيان السابق، يخلص الباحث الاختلاف بين البحوث السابقة 
والبحث الذي تقوم به الباحث. الأول يحلل الأفعال الكلامية في رواية آيات الحب 
السيميائية في فيلم بسم الله لشعيب منصور، الثاني يحلل  ولحبيب الرحمن الشيرازي،
و الثالث يحلل الأفعال الكلامية في فيلم لاسكار بلانجي لأنريا حيراتا لكنه يحلل 
الأفعال الكلام مباشرة أو غير مباشرة و حتما أو وصفيا. أّما البحث الذي يقوم به 
الثاني و الثالث لكنه يحلل الباحث يحلل الأفعال الكلامية في فيلم كما في بحث 

































 و روصنلما ءافيله ةدجو مليف  ةيملاكلا لاعفلأا ليلتح ثحبلا اذه في ثحاب لليح
لولأا ثبح في امك. 
 


































 يالإطار النظر 
ذا الفصل إلى خمسة مباحث. و المبحث الأّول يبحث عن تعريف هوينقسم 
التداولية و المبحث الثاني مفهوم الأفعال الكلامية و المبحث الثالث أنواع الأفعال 
وجدة  ممفهوم الفيلم و البحث الخامس يبحث عن الفيلالمبحث الرابع  الكلامية و
 لهيفاء المنصور.
 مفهوم التداولية .أ 
بعدة كلمات باللغة العربية، فهناك:  )euqitamgarP( جم مصطلحيت 
الذرائعية، و التداولية، و البراكماتية، و الوظيفية، و الاستعمالية، و التخاطبية، و 
.. لكن أفضل مصطلح، في منظورنا، هو التداولية: لأنه النفعية، و التبادلية 
مصطلح شائع بين الدارسين في ميدان اللغة واللسانيات من جهة، و لأنه يحيل 
على التفاعل والحوار والتخاطب و التواصل و التداول بين الأطراف المتلفظة من 
 01جهة أخر.
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فيستعمل الوظيفية  أما الدكتور أحمد متوكل في كتابه (اللسانيات الوظيفية)،
و التداولية بمفهوم واحد. في حين، يستخدم الدكتور سعد البازعي و الدكتور 
ميجان الرويلي مصطلح (الذرائعية) كما في كتابهما (دليل الناقد النفني). وإذا انتقلنا 
إلى الدكتور محمد يونس علي، فإنه يفضل استعمال مصطلح علم التخاطب. وفي 
بعلم  )scitamgarP( يل حمداوي : "أفضل ترجمة مصطلحهذا الصدد، يقول جم
العرب  اللسانيينالذرائعية كا يفعل عدد من  التخاطب، وليسبالتداولية، أو النفعية، أ
شيئ واحد. و الواقع  )msitamgarP( و   )csitamgarP( توهما منهم بأن
في السياقات الفعلية  بامعنى تعنىالدراسات التي  صطلح الأول يطلق علىالمأن 
و علم الاستعمال. وإذا نظرنا في تراثنا وهرفي، الح امعناهو ما يتفق مع وهللكلام، 
أن الاستعمال الذي يقابل الوضع عادة يطلق على  ، فسنلحظوالأصوليالبلاغي 
 11.في عملية التخاطب تكلمالم بهالنشاط الذي يقوم 
بالتخاطبية، فالمصطلحان معا و على أي حال، سواء أخذنا بالتداولية أم 
أفضل بكثير من مصطلح الذرائعية الذي يحيل على الفلسفة المنفعية أكثر مما يحيل 
 على اللغة ومكوناتها اللسانية.
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في منظورنا   euqitamgarp al"  إن أقرب حقل معرفي إلى "التداولية
هذا العلم  هو اللسانيات، وإذا كان الأمر كذلك فإنو من المشروع البحث في صلة
التواصلي الجديد باللسانيات و بغير اللسانيات من الحقول المعرفية الأخرى إما لأنها 
قريبة منه أو لأنه يشتك معها في بعض الأسس العلمية، نظرية كانت أو إجرائية، 
وذلك قبل وضع تعريف للتداولية او تحديد مفهومها. ومن ثم نرى أنه من اللائق 
أن  21الذي يصلح أن يكون ضابطا في تحديد مفهوم التداولية.التساؤل عن المعيار 
 ووهالبنية اللغوية، وبين  بينهإقرار بأن لا صلة تدكر فيه ذا الضابط هديده على تح
التداولية. إن الصنيع يبدو  ما يخالف أيضا النتائج التي انهت إليهما آخر الأبحاث
صلات الربطة بين العلوم ال إذا ذكر من دون تفصيل قد يغفل بعض ولكنهمبررا 
الفلسفة و التدا وليات اللغوية  :المتشابكة و المتكاملة مفاهيميا، خاصة مجالات
 31وعلم النفس المغرفي وعلوم الاتصال.
قال العلماء العربية نعتقد بكن أن تطبيق ىذا المفهوم التدوالي على اللغة 
العربية سيسهم في وصفها ورصد خصائها وتفسَت ظواهرها المطابية التواصلية كما 
نعتقد أن استثماره في قرأة الإنتاج العلمي لعلمائنا القدامى سيسهم أيضا في 
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 بذلها أولكك العلماء الأجلاة. اكتشاف وتثمين جوانب من الجهود الجبارة التي
ونزعم أن إجراء من ىذا القبيل كان مندرجا ضمن النشاط العلمي الذي قام به كثير 
فاللغة  .منهم، وهذا ما يحاول هذا البحث إثباته، أو لفت الأنظار إليه على الأقل
و  ا من اللغات الطبيعية تشتمل على طائفة من الصيغغيرهالعرية شأنها شأن 
  تكلم اللدلالة على القوة الأبقازية التي يريد تضمينهاالمات التي يستعملها الأدو 
 جي،والت ولإخبار والنفسي والإثبات والطلب  والتمنيكالتقرير والاستفهام   كلامه
المعاني، لعلم  الدارسيين البلاغيينفكان على طوائف من العلماء العرب، ولاسيما 
ول بغرض تحديد ما يقتيه حال معّين نزولا عند أن يتعّرضوا للقوى المتضّمنة في الق
 41قاعدة "مطابقة الكلام لمقتضى الحال".
بوصف  ضا، بالمعنى التقليدي، علما يكتفيمحفالتداولية ليست علما لغويا 
وتفسر البنى اللغوية ويتوقف عند حدودىا وأشكالها الظاىرة، ولكنه علم جديد 
مشاريع  الاستعمال، ويدمج، من ثم،للتواصل يدرس الظاواهر اللغوية في مجال 
وعليو فإن الحديث عن معرفية متعددة في دراسة ظاىرة التواصل اللغوي وتفسيرية". 
"التداولية" وعن "شبكتها المفاهيمية" يقتضي الإشارة إلى العلاقات القائمة بينها 
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وبين الحقول المختلفة لأنها تشي بانتمائها إلذ حقول مفاهيمية تضم مستويات 
تداخلة، كالبنية اللغوية، وقواعد التخاطب، والاستدلالات التداولية، والعمليات م
الذهنية المتحكمة في الإناج والفهم اللغويين، وعلاقة البنية اللغوية بظروف 
. فنحن نرى أن التداولية تمثل حلقة وصل هامة بين حقول معرفية الاستعمال .. الخ
ثلة في فلسفة اللغة العادية، ومنها علم النفس عديدة، منها: الفلسفة التحليلية، مم
على   ecnenitrep ed eiroehTالمعرفي ممثلا في "نظرية الملاءمة" 
 51الحال.الخصوص، ومنها علوم التواصل، ومنها اللسانيات بطبيعة 
 أو( تكلمالم يوصلهكما   اامعنىبدراسة  scitamgarP تص التداوليةتخ
 الناس يعنيه، لذا فانها مرتبطة بتحليل ما )القارئأو ( ستمعالمويفسره  )الكاتب
 ذه الألفاظهكلمات أو عبارات   تعنيهكن أن يما بمبألفاظهم أكثر من ارتباطها 
 حد من علم اللغة أو لغوية خارجية، أيأي هوقال ويجانا أن التداولية  61ة.منفصل
 ضعكيف كان يستخدام في الاتصال. وقال مي أن التداولية ىي دراسة عن و 
 71مستعمل اللغة الإنسان كما يكّون وضع الاجتماعية.
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في  0791دوث الأمريكية من الحالتداولية أحد من علم اللغة يبدأ في 
 الغوي معتمد في فونوتق و مرفولوجي و 0391 السنة قبله خاص في سنة
 و سنتقسيس )igolonof( )  أن فونولوجي3891وقال ليش (  81فونومق.
هو من احد تركيب أو تراكب. أما   )kitnames(انتيقسيم و )siskatnis(
 التداولية و يدل أنهثم esu egaugnal( التداولية هو أحد من استخدام اللغة (
 في سنتقسيس و مرفولوجي و بفونولوجي يشمل الذي التكيب أو بالتكيبث تكامل
 91دلالية. دراسة
 ) الذي يعرف بأنه دراسة سياق لغة. السياق هو3891(   noisiveL
 ومقننة حتي لا يستطيع أن يفّرق بالتكيب اللغة.  isasitamargret
لقد فرق سوسير بين اللغة والكلام جاعلا من الأولى انتماءا وضعيا بينما 
ينتمي الكلام إلى حقل الاستعمال للغة بغض النظر عن حالتها البنيوية، لذلك 
 02"طابيةالخ قاماتالمالتداولية بانها " دراسة كيف يكون للمقولات معان في عرفت 
من خلال استعمال  نطلق الذي يقدم التداولية في صورة البحث عن القصديةالمو وه
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ي كذلك في وه، المعنى اللغة عبر السياقات ومن خلال قراءة أفعال الكلام وأنواع
 أنواعهطاب بكل الخللي مح جرائية تساعدخلفيتها النظرية الابيستيمية وخطواتها الإ
  .مقصدية التواصل الفهم ومقاربة في جانب منهوبخاصة الأدبي 
التداولية هي قسم من علم اللغات الذي يدرس فيه الأغراض للمخاطب و 
فإن التداولية تتطرق إلى المعنى  12المستمع يفسرها حتى سلم ذلك الأغراض جيدا.
 yreffoeG() 1891من زاوية لم يتطرق إليها بعد علم الدلالة (جوفري ليش
فمن ضمن أهم ما توصلت إليه، دراستها للمعنى ضمن سياقو و بالتالي  )hceeL
إضفاة الجانب الاجتماعي على الإستعمال اللغوي. و لقد وظفت دراسة أفعال 
 من علم اللسانيات الاجتماعي، و تحليل الخطاب، و علم الكلام في التداولية كلا
الدلالة، و غيرها من المجالات بغرض فهم مبادئ الاتصال. الكلام و ما يهمنا في 
 هذا الموضوع هو أفعال الكلام.
 الكلامية حادثة الأفعال في تظهر اللغة يدرس علم هي التداولية أن القول وخلاصة
 ولأفكار الأعمال وأداءالتعبير عنه إلى  وقيه النظر معانية و الكلام فيها أعراض التي
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 في يؤثر ما كلاًما ضونفت  ،نفسير أن نستطيع حتى الكلام، أعمال في تظهر التي
 .الإنسان حياة فيكبيرة  آثار اله التي الاجتماعية لوسائل كا تصالالإ
 
 الكلامية الأفعال مفهوم .ب 
 من الكثير في مركزية نواة tca hceeps( الكلامي ( الفعل مفهوم أصبح
 إنجازي دلالي شكلي نظام على ينهض ملفوظ كل ّ أنخ الأعمال التداولية. وفحواه
 ( قولية  أفعالا يتوسل نحويا ً ماديا ً نشاطا ً يعد ذلك، عن وفضلا .تأثيري
 )tca yranoitucoli( إنجازية أغراض لتحقيق) tca yranoitucol
 yranoitucolrep(( تأثيرية الخ، وغايات...والوعيد والوعد والأمر كالطلب
 22والقبول ). كالرفض) المتلقي فعل ردود تخص ّ  tca
النظرية  مفاهيم من أساسي مفهوم هي الكلامية الأفعال النظريات إن
 التعريفات بعض وأن خاصة الخطاب، تحليل في تجاهله لا يمكن إذ التداولية،
 الكلامي الفعل نظرية وتعد المعريفي الحقل هذا إلى تستند للنص المعاصرة المقدمة
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 والنظرية اللغوي، الحدث ونظرية الكلامي، الحدث نظريات  :أيضا ويطلق عليها)
 .التداولية اللسانيات من جزءا الباحثين من الكثير رأي في (الإنجازي
 نحوية بنى تحوي ألفظا لاينشؤون فإنهم أنفسهم عن التعبير الناس محاولة عند 
 ألفاظ خلال من الإنجازي الأفعال الألفاظ. تعرف أفعالا ينجزون و إنما فقط وكلمة
 غالبا  (والعربية) الإنجليزية  في وتعطى ، )tca hceeps(الكلام  بأفعال عموما
 أو الوعد، الدعوة، الأطراء، الشكوى، الاعتذار، مثل تحديدا أكثر أوصافا
 كثر التي )tca hceeps(ترجمة  الكلامية الأفعال مصطلح إن 32الطلب.
 الحدوث بو نقصد الفعل عن نتحدث وحين .قبل الباحثين العرب من استعمالها
الإنشاء ما يحصل  في وعليه والإبتكار، الإنشاء بمعنى إنجاز الأفعال ثم ومن والوقوع،
 ننجز فنحن أوستين، يقدم الذي هو بمعنى للإنشاء وهذا الخارج بالكلام في مدلوله
 مستوى وعلى 42الوجود.إلى  العدم خيز من نخرجها بالكلام أي  الأشياء
 إثارة أو امر، أو إعطاء أو أشياء، على التأكيد الفعل اللغوي فإن النصية الدراسات
 تأويل على تركز التي التداولية الأفعال من ذلك أو غير بوعود قيام أو أسكلة،
 ثم ومن والطلبات. ولاستفهام والتهديدات، للغة كالوعد، أفعالا باعتبارىا النصوص
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 مواقف صناعة إلى الأفعال وترمي فعل، هي إنجاز قصده عن المتكلم بعبارة
 تقرير أو ترك، أو الفعل، على بحمله في المخاطب، التأثير إلى الميل مع بالكلمات
 52.نفسية عن حالة إفصاح أو عقد، إبرام أو حكم،
لمفهوم  المنطيقي إلذ تستند الذي التعبير و الكلمة من أكثر اللسانيات في
 كلا أحيانا باللفظ المحيطة الظروف وتساعد .وغيره الظروف في للتعريف الإنسان
 أخرى ألفاظ فيها بما الظروف، هذه تسمى .العملية هذه في والمستمع من المتكلم
 . )tneve hceeps(مقام الكلام 
 
 أنواع الأفعال الكلامية .ج 
يؤديها  التي الوظيفة أساس على قائم للأفعال أوستين تقسيم أن الواضح من
والتي  الشكلية، النحوي أساس على لا للكلام، الفعلية المواقف في اللغوي المنطوق
 على الباحثين من كثير اعتض وقد المنطوقات هذه تحديد في كافية غير أنها تبين
 بهذا، نفسه أوستين اعتف وقد تداخل، من الأقسام بين ما وعلى هذا التقسيم
 والفلاسفة، اللغويين بين الجدل تثير تزال وما قوية نظريته أن نرى فنحن ومع دلك
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 ولا يمكن المعاصر، واللغوي الفلسفي التاث من هام جزء إنها بل نقول مطمكنين :
 62.منها يستفيد ألا أو يجتبها، أن اللغوي التحليل ومناهج اللغة وظيفة لباحث في
 في تؤدي أفعال ثلاثة من مركب الكلامي الفعل أن أوستين جاءت ولقد
 في متضمن فعل ،(التعبيري الفعل)القول وهي : فعل بالفعل وقت التلفظ
 القول(الفعل التأثيري).  عن فعل ناتج ،(الفعل الإنجازي)القول
الكلامي  الفعل " تقسيم إلى بحثة مراحل من مرحلة آخر في أوستين توصل
 72:الآتي النحو على فرعية، أفعال ثلاثة إلى " الكامل
 يشتمل القول ففعل ، tca yranoitucol (تعبيري) الإخباري الفعل 
المستوى   :المعهودة اللسانيات المستويات وهي فرعية، لغوية أفعال بالضرورة على
 الفعل :أفعالا  يسميها أوستين ولكن .الدلالي والمستوى التكيبي، والمستوى الصوتي،
 معينة، وأمل الفعل لغة إلى المنتمية الأصوات من بسلسلة التلفظ وهو الصوتي،
 فهو توظيف الدلالي الفعل وأما معينة، لغة لقواعد طبقا مفردات فيؤلف التكيبي
 فقولنا. محددة، وإحالات معان حسب الأفعال هذه
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 الإنجازي الفعل وهو ، tca yranoitucolli (إنجازي) التحقيقي الفعل
 هو الكلامية الأفعال من الصنف وهذا ،"ما بقول ينجز عمل إذ إنه الحقيقي
 الثاوية اللسانية الوظائف أوستتين تسمية اقتح ولذا برمتها، من النظرية المقصود
 السؤال، إجابة السؤال، :ذلك أمثلة ومن الإنجازية، القوى :هذه الأفعال خلف
 الفعل بين فالفرق .الخ...محكمة في شهادة وعد أمر، تحذير، أو إصدار تحقيق
الذي  الأولى مقابل في شيئ، قول ضمن بفعل قيام الثاني أن هو الثاني الأولى والفعل
 .شيئ قول مجرد
، وأخيرا يرى أوستين أنه مع  tca yranoitucolrepالتأثيري  الفعل
القيام بفعل القول، وما يصحبو من فعل متضمن في القول (القوة)، فقد يكون 
الفاعل (وهو هنا الشخص المتكلم) قائما بفعل ثالث هو "التسبب في نشوء آثار 
ومن أمثلة تلك الآثار: الإقناع، التضليل، الإرشاد،  في المشاعر والفكر،
 .تين: الفعل الناتج عن القول، وسمّاه بعضهم "الفعل التأثيري"التثبيط...ويسميه أوس
 82عن الأفعل الكلامية كما يلي:أما بيان راهردي 
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 الأفعال يه)tca yranoitucoL( الإخبارية الكلامية الأفعال 
 الكلامية الأفعال ذهه وتسمى .عانيهابم مناسبة لةجمو  وقول بكلمة الكلامية
 في )gnihtemos gniyas tca eht( الأشياء على الكلام بفت الإخبارية
 األقاه الذي الكلام أغراض في مسألة عل تجلم الإخبارية الكلامية الأفعال ذهه
 الأخبار لتوصيل يه الإخبارية الكلام الأفعال أن أخرى مرة يقال إذن .تكلماالم
 .تكلمالم األقاه التي
 تفعل ، )stca yranoitucolI( التحقيقية الكلامية فعالالأالثاني و  
 الكلام أفعال يقال .حقيقة طابالخ نشاط في والوظيفة قصودبالم الشيء الأفعال
 )gnihtemos gniod fo tca eht( ليزية بقولالتحقيقية في اللغة الإنج
 من الكلام. إذن، هناك قوة فيها الذي يظهر المعنى،
ي ه، )stca yranoitucolreP(و الأخير الأفعال الكلامية التأثيرية 
في  يةير التأثأفعال الكلامية ما عبره الخاطب له أثار المخاطب، يقال أفعال الكلام 
 .)enoemos gnitceffa fo tca eht(ليزية بقول نجاللغة الإ
 

































 مفهوم الفيلم .د 
يعرف الفيلم السينمائي بأنه عبارة عن سلسلة من الصور المتوالية الثابتة، 
مطبوعة على شريط ملفوف على بكرة،  عن موضوع، أو مشكلة، أو ظاهرة معينة،
دقائق إلى ساعتين، حسب موضوعه والظروف التي  01تتاوح مدة عرضه عادة من 
 .تحيط به
والأفلام السينمائية تعد وسيلة هامة من وسائل الاتصال التي يمكن 
استخدامها لتوضيح، وتفسير التفاعلات، والعلاقات المتغيرة في مجالات كثيرة، ومع 
عمار مختلفة؛ وتستخدم الأفلام السينمائية في مجالات عديدة، ولأغراض فكات وأ
متعددة حيث تستخدم في المجالات التعليمية، والإرشادية، والزراعية، والصناعية، 
وتتاوح أغراضها بين الإعلام والإرشاد، والتثقيف وغير ذلك من الأغراض الأخرى  
 92.كالتفيه مثلا ً
طويل ُتطبع عليه الصور السينمائية. تُقسم  وهو أيضا شريط لدائني ضّيق
و"مديدة" أو  strohsالأفلام السينمائية من حيث الطول، إلى "قصيرة" 
ولقد كانت معظم الأفلام في بادئ الأمر قصيرة. ولم يظهر  .serutaef""رئيسية
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، ومنذئذ والأفلام المديدة تشغل الحيِّز الأعظم من 2191أول فيلم مديد إلا عام 
الحفلات السينمائية. والأفلام القصيرة هي ثلاثة انواع: فمنها الفيلم الوثائقي 
ها فيلم ، ومنleerswen، ومنها الفيلم الإخباري mlif yratnemucod
ولقد راجت الأفلام الهزلية في  .nootrac detaminaالرسوم المتحركة 
 nilpahCالعشرينيات من القرن العشرين وبلغت ذروتها مع تشارلي تشابلن 
وأقرانه. وكانت الأفلام الهزلية في تلك الفتة قصيرًة كلُّها. والأفلام المديدة، هي 
لفيلم الاجتماعي، والفيلم الهزلي، والفيلم الأخرى أنواع: فمنها الفيلم العاطفي، وا
التاريخي، والفيلم البوليسي، والفيلم الموسيقي، وفيلم الرعب إلخ. ولقد كانت الأفلام 
في بادئ الأمر صامتة، ولكنها سرعان ما غدت ناطقة؛ وكانت سوداء وبيضاء، 
لأسود ـ الأبيض ولكن الفيلم الملوَّن ما لبث أن غزا السوق السينمائية ونافس الفيلم ا
 03منافسًة كادت تقضي عليه.
 
 فيلم "وجدة" لهيفاء المنصور .ه 
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، 2102وجدة فيلم سعودي من إخراج وكتابة هيفاء المنصور صدر سنة 
قد  يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية.
عالم.  يروي الفيلم قصة فاز هذا الفلم جوائز في المهرجانات السينمائية حول ال
إنسانية، يحتفي بقيم مثل حب الحياة والإصرار والعمل الدؤوب ويشمل إسقاطات 
 13على وضع المرأة السعودية.
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البحث و  للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحث و لتحقيق أهداف
 :أغراضو يلزم أن تسلك الباحث على الطرائق التالية
 . مدخل البحث ونوعهاا
مدخل البحث هو طريقة لنيل البيات أو المواد بأهداف وفوائد يقصدبها 
 33: وينقسم مدخل البحث على قسمين 23البحث.
هو البحث الذي يحصل البيانات الوصفية  )fitatilauK(  المنهج الكيفي )1
 في شكل مكتوب او لسان الإنسان و أفعالو ليلاحظ. 
هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في   )fitatitnauK(المنهج الكمي   )2
 البحوث.
الذى ينتج  ,وهو الإجراءوالمنهج الذى تستخدمه الباحث المنهج الكيفي 
البيانات الوصفية المتصورة أو مقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من المجموع 
المعين وبطريقة الوصفية فى الكلمات و اللغات ولا تستعمل الأرقام في تحليل البيانات 
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ية .أما من حيث نوعه فهذا البحث تحليل وصفي. في هذه الحالة، وصف معيار التداول
 بشأن الشكل والمقصود من سياق الفعال الكلامية الوارد في الفيلم وجدة.
 
 ب. بيانات البحث ومصدرها
 أو إضافية لإنتاج المعلومات معالجة تتطلب التي الخامة المادة هي البيانات
 فهي البحث هذا في وأما البيانات 43حقيقة. توضح الذي كمية وإما إما نوعية الوصف،
اافيلم وجدة لهيفاء  في الكلامية الأفعال تدل على التى النصوص أو الجمل أو الكلمات
وأما المصدر  53.البيانات استرداد يمكن الذي الموضوع يه البيانات ومصادرالمنصور. 
 فهي الفيلم وجدة لهيفاء المنصور. البحث لهذا البيانات
 
 ج. أدوات جمع البيانات
العالمية أي  الباحث لمقياس المظاىرأدوات جمع البيانات هي آلة تستخدمها 
فإن طبيعة الموضوع أو  وإذا كانت أدوات البحث متعددة ومتنوعة، 63.الإجتماعية
أدوات البحث التي يجب أن تستخدمها  ي التي تحدد حجم ونوعية وطبيعةهالمشكلة، 
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 اما فيهوعبقريتها تلعب دورا  الباحثكما أن براعة  ام عملها،وإتمفي إنجاز  الباحث
 73.استخدام أدوات البحث العلمي تحديد كيفية
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي الباحث نفسه. 
الباحث يكون أدوات جمع البيانات، من وظيفتها هي إثبات مركز البحث، اختبار المخبر 




 د. طريقة جمع البيانات
 :هي البحث لهذا البيانات الباحث لجمع تستخدمها التي الطريقة
 جمع البيانات بها تقصد الدراسة يه )hcraeseR yrarbiL( مكتبية طريقة ­
 و المجلات والكتب المعجم مثل المكتبة في الموجودة المواد بمساعدة والأخبار
 93ذلك. وغير والهوامش
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هي طريقة عملية لجمع البيانات  )isatnemukoD( طريقة وثائقية   ­
والمعلومات على طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغير 
 04ذلك.
أما الطريقة المستخدمة في جمع بيانات هذا البحث فهي طريقة الوثائق. وهي أن 
في الفيلم وجدة لهيفاء لامية الأفعال الك الباحث يكتبيسمع الباحث الفيلم وجدة ثم 
. ثم يقسم تلك البيانات يريدهمرات ليستخرج منها البيانات التي  عدةالمنصور و يقرؤه 
الكلامية  ناك بيانات عن كل من أفعالهحسب العناصر المراد تحليلها لتكون  ويصنفها
 .ذلك الفيلمفي 
 
 ه. طريقة تحليل البيانات
 جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:أما في تحليل البيانات التي تم 
تحديد اليبانات : وهنا تختار الباحث من البيانات عن الأفعال الكلامية في فيلم   )1
 وجدة (التي ّتم جمعها) ما يراها مهمة و أساسية و أقوي صلة بأسئلة البحث.
تصنيف البيانات : هنا يصنف الباحث البيانات عن الأفعال الكلامية (التي تم  )2
 تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث.
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عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها : هنا يعرض الباحث البيانات عن الأفعال  )3
الكلامية (التي ّتم تحديدها و تصنيفها) ثم يفسرها أو يصفها، ثم يناقشها وربطها 
 بالنظريات التي لها علاقة بها.
 
 و. تصديق البيانات
 تصديق ويتبع الباحث في التصديق، إلي تحتاج وتحليلها جمعها تم ّ التي البيانات إن
 :التالية الطرائق البحث هذا بيانات
الأفعال  )تنص ّتنطق (أي  مراجعة مصادر البيانات و هي القصائد التي  )1
 الكلامية في فيلم وجدة.
الربط بين البيانات التي ّتم جمعها بمصادرها. أي ربط بالكلمات أو الجمل  )2
التي ّتم جمعها و في فيلم وجدة (الأفعال الكلامية  (أي تنّص)تنطق  التي
فيلم لهيفاء المنصور بالموضوع  . و المصدر البيانات لهذا البحث فهو)تحليلها
 .وجدة
مناقشة البيانات مع الزملاء و المشرف. أي مناقشة البيانات عن الأفعال  )3
 الزملاء و المشرف.الكلامية في فيلم وجدة (التي ّتم جمعها و تحليلها) مع 
 

































 ز. خطوات البحث
 يتبع الباحثة في إجراء بحثه المراحل الثلاث التالية :
مرحلة التخطيط: يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه ومراكزاته,  )1
وتقوم بتصميمه, وتحديد أدواته, ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به, 
 قة به.وتناول النظريات التي لها علا
مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات , وتحليلها,  )2
 ومناقشتها.
مرحلة الانتهاء: في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثه ويقوم بتغليفه و تجليده. ثم  )3
يقدم للمناقشة للدفاع عنه, ثم قوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات 
 المناقشين.


































 الكلامية الإخبارية الأفعال عن ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 في فيلم وجدة لحيفاء المنصور
 
يبحث هذا البحث في مسألتين رئيستين، هما أشكال الأفعال الكلامية في 
فيلم وجدة و مقصود حدوث الأفعال الكلامية فيها. وفي هذا الفصل أراد الباحث 
البيانات عن أشكال الأفعال الكلامية في فيلم وجدة و مقصود حدوثه أن يعرض 
 الأفعال الكلامية فيها وتحليلها وتناقشتها، وذلك كما يلي :
 في فيلم وجدة الكلامية الأفعال أ. أشكال
 . أشكال الأفعال الكلامية الإخبارية في فيلم وجدة1 
الأفعال  هي)tca yranoitucoL( الإخبارية الكلامية الأفعال
 الكلامية الأفعال هذه وتسمى .بمعانيها مناسبة لةجمو  وقول الكلامية بكلمة
 gniyas tca eht(  الأشياء على الكلام الإخبارية بفت
 .)gnihtemos

































 في الكلامية الأخبارية  الأفعال استخدام ومناقشة البيانات على الحصول
  فيلم وجدة.
جملة،   ثلاثة و عشرونوجد الباحث الأفعال الكلامية الأخبارية في فيلم وجدة 
 كما يلي:
 كلمة المخاطب الخاطب وقت نمرة
 ما ماما في تأخر إقبال وجدة 93:50:00 1
طول  ماما كانت إنتظارك  أب وجدة 51:70:00 2
 الأسبوع
 سياكل وأريكئن كنت والله ل عبدالله وجدة 91:90:00 3
يا الله، ثلاثة ساعة طول الطريق  وجدة ماما 94:31:00 4
 و سيارة بدومكّيف
ما أحّب نظرك، ايش في  وجدة ماما 00:41:00 5
 رأسك؟
 وين سوارة؟ وجدة 1صديقة  85:41:00 6
 إيش شوي هنا؟ وجدةأستاذة  53:61:00 7


































 انت اخا أبير؟ أخا أبير وجدة 35:81:00 8
 أكيدا أخاه وجدة اخا أبير 55:81:00 9
 معك بطاقة أبير؟ وجدة اخا أبير 55:81:00 01
 أبير قالت لاستأجرتني عشرين أخا أبير وجدة 30:91:00 11
 وال، حتى رائح فلوسك عطر اخا أبير وجدة 22:91:00 21
حي ما أبلة حصة قالتني البس  ماما وجدة 74:12:00 31
 أبايا الرأس و أختم وجهي
 إيش فيك؟ وجدة ماما 43:42:00 41
 حانوتي ماما 10:13:00 51
 الثوب
 طيب، ممكن أقيسه؟
 حانوتي 61
 الثياب
 ممكن تقيسي ماما
 حانوتي 50:33:00 71
 الثياب
في نحاية الممّر، في درة الميال  ماما
 لنساء

































أنت معلوم وين بيت إقبال  1رجل  عبد الله 30:04:00 81
 السواق؟
 إقبال؟ كثير سواق إقبال من عبد الله 1رجل  60:04:00 91
عبد الله و  2رجل  32:14:00 02
 وجدة
 ماذا تراد؟
 إقبال 2رجل  وجدة 12




 أيش تفعل هنا؟
 يش يدك تحت نورتها؟وا
 
مدرسة  وجدة 70:65:00 32
 القرآن
أنا سمعت في قناة قررآن كريم أن 
من يقرأ القرآن وهو شاق عليه 
 فله أجران.
 

































 أشكال الأفعال الكلامية الإنجازية في فيلم وجدة. 2
 yranoitucolI( الإنجازيةأو  التحقيقية الكلامية الأفعال
 الخطاب نشاط في والوظيفة بالمقصود الشيء تفعل الأفعال ، )stca
 tca eht( الكلام التحقيقية في اللغة الإنجليزية بقول أفعال يقال .حقيقة
،إذن، هناك قوة فيها الذي يظهر المعنى  )gnihtemos gniod fo
 من الكلام.
 في فيلم وجدة سّتة عشر الإنجازية وجد الباحث الأفعال الكلامية
 جملة، كما يلي:
 كلمة المخاطب الخاطب وقت نمرة
أستاذة  20:20:00 1
 جميلة
 معّنك؟ وجدة
 إنشاءالله  ماما وجدة 30:50:00 2
هذا طريقة وجه طويل، أنت كل  ماما إقبال 03:50:00 3
 يوم متأخر
بعٍد رجيب مدّر ستان. إذا أنت  ماما إقبال 43:50:00 4

































 متأخرا،ً ما في ثانيا ًأنت.
 أنت بخل عبدالله وجدة 94:80:00 5





 ما ترو رجال فوق؟ وجدة
 و الله؟ وجدة اخا أبير 70:91:00 8
 اي والله اخا أبير وجدة 70:91:00 9
حركات، لبس أبايا الرأس؟ حان  وجدة ماما 25:12:00 01
 ساعة لزوجك
 هاهاها، مضحك. ماما وجدة 45:12:00 11
عبد الله عبد الله، عرفت طريق  عبد الله وجدة 65:83:00 21
 لديرة
 أحد تصدقأختك؟ ما  عبد الله وجدة 50:93:00 31
 كأن سيارة إقبال عبد الله وجدة 34:04:00 41
 أنت؟ أيش تبغي أنت؟ وجدة إقبال 05:14:00 51

































أنا أشهد بنات في تلفيزيون  ماما وجدة 34:45:00 61
ب فلوس لركب سياكل، أط
 لسياكل
 
 في فيلم وجدة لتأثيرية. أشكال الأفعال الكلامية ا3 
ي ه، )stca yranoitucolreP(الأفعال الكلامية التأثيرية 
أفعال الكلامية ما عبره الخاطب له أثار المخاطب، يقال أفعال الكلام 
 gnitceffa fo tca eht(التأثيرية في اللغة الإنجليزية بقول 
 .)enoemos
جملة،   عشرة في فيلم وجدة التأثيريةوجد الباحث الأفعال الكلامية 
 كما يلي:
 كلمة المخاطب الخاطب وقت نمرة
أستاذة  00:10:00 1
 جميلة
وحدة مكان  أيت بنات،  بنات
 صف!
 وجدة، تعال سرعة  وجدةأستاذة  23:10:00 2


































لا تنس من فتحك و لا تطبق  وجدة ماما 85:40:00 3
الفوق ممكن أبوك تتأخر زّف. 
 طّيب؟ 
 خلاص وجدة ماما 93:50:00 4










 خّش جّوة ! وجدة
 !تعالي معي وجدة ماما 75:12:00 7
تعالي، واختم وجهك وأقول  وجدة عبد الله 10:93:00 8
 أنك أختي
 !على روح وجدة إقبال 45:14:00 9




 تقدما الى الإدارة!
 في فيلم وجدة الكلامية الأفعال المقصود أو المعنى منب. 


































 المقصود أو المعنى من الأفعال الكلامية الإخبارية في فيلم وجدة 
  )1
   
 93:50:00 :  الوقت
 ما ماما في تأخر:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : إقبال المخاطب
 : قال إقبال أن ماما كّل يوم متأخر السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 
" مباشرة بلا فعل إقبال) "أن ماما ليس متأخر(

































شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن 
 يفعل شيئ.
 ) 2
   
 51:70:00 :  الوقت
 ماما كانت إنتظارك الأسبوع:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : أب المخاطب
عندما تذهب وجدة الى المدرسة، تأتي أباها أمام  :  السياق
 بيتها
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 

































ب) "ماما كانت إنتظراك طول أسبوع" مباشرة (أ
بلا فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب 
 مخاطب أن يفعل شيئ.
 ) 3
  
 91:90:00 :  الوقت
 سياكل وأريكئن كنت والله ل:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : عبد الله المخاطب
كابر عبدالله بدرّاجته و قال إلى وجدة أنها  :  السياق
 تبعهلنيستطيع لت
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 

































جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 
(عبدالله) "إذا لدي درّاجة، ستعرفها" مباشرة بلا 
فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب 
 أن يفعل شيئ.
 )4
   
 94:31:00 :  الوقت
يا الله، ثلاثة ساعة طول الطريق و سيارة :  الكلام
 بدومكّيف
 : ماما  الخاطب
 : وجدة المخاطب
 : وصل ماما الى البيت بعد سفر  السياق

































: في هذا الكلام قول خاطب (ماما) هو شكل من  المقصود
الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
خاطب الى مخاطب  جملتها مناسبة بمعناها. بين
(وجدة) "أن في طريقه الى البيت ركبتها سيارة بلا 
مكيف" بلا فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ولا 
 طلب مخاطب أن يفعل شيئ.
 )5
  
 00:41:00 :  الوقت
 : ما أحّب نظرك، ايش في رأسك؟  الكلام
 : ماما  الخاطب
 : وجدة المخاطب

































: رأت مخاطب (وجدة) الى أمها لأنها تريد لإشترتها   السياق
 دراجة 
: في هذا الكلام قول خاطب (ماما) هو شكل من  المقصود
الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب الى مخاطب 
(وجدة) "ماذا تريدي؟" بلا فعل شيئ الذي 
 أن يفعل شيئ. يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب
 )2
   
 85:41:00 :  الوقت
 وين سوارة؟:   الكلام
 1: صديقة   الخاطب
 : وجدة المخاطب

































 : قد جعلت وجدة من قبل لتبيع الى صديقةه  السياق
) هو 1: في هذا الكلام قول خاطب (صديقة  المقصود
شكل من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و  
ها. سأل خاطب كلمتها أي جملتها مناسبة بمعنا
(وجدة) "أين سوارة التي قد طلبت؟" الى مخاطب
بلا فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب 
 مخاطب أن يفعل شيئ.
 ) 7
   
 53:61:00 :  الوقت
 إيش شوي هنا؟:   الكلام
 أستاذة حصة:   الخاطب
 : وجدة المخاطب

































: عندما لعبت وجدة في ساحة المدرسة وجد رجال  السياق
 المدرسة ثم جائت أستاذة حصةفوق 
: في هذا الكلام قول خاطب (أستاذة حصة) هو  المقصود
شكل من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و  
كلمتها أي جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب 
الى مخاطب (وجدة) "ماذا تفعلي هنا؟" بلا فعل 




 35:81:00 :  الوقت
 أنت أخا أبير:   الكلام
 : وجدة  الخاطب

































 : أخا أبير المخاطب
 تبتغي وجدة أخا أبير لتسّلم بطاقة أبير :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
اطب جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب الى مخ
(أخا أبير) "أنت أخا أبير؟" بلا فعل شيئ الذي 
 يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل شيئ.
 ) 9
   
 55:81:00 :  الوقت
 أكيدا أخاه؟:   الكلام
 : أخا أبير  الخاطب
 : وجدة المخاطب

































 تبتغي وجدة أخا أبير لتسّلم بطاقة أبير :  السياق
أبير) هو شكل  : في هذا الكلام قول خاطب (أخا المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 
(وجدة) "نعم، أنا أخا أبير" مباشرة بلا فعل شيئ 
الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل 
 شيئ.
 )01
   
 55:81:00 :  الوقت
 معك بطاقة أبير؟:   الكلام
 : أخا أبير  الخاطب
 : وجدة المخاطب

































 تبتغي وجدة أخا أبير لتسّلم بطاقة أبير :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (أخا أبير) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب الى مخاطب 
؟" بلا فعل شيئ بطاقة أبير(وجدة) "هل معك 
الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل 
 شيئ. 
 )11
   
  30:91:00 :  الوقت
 أبير قالت لاستأجرتني عشرين:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : أخا أبير المخاطب

































 تبتغي وجدة أخا أبير لتسّلم بطاقة أبير :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
ن الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي م
جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 
(أخا أبير) "قال أبير لابد لك تستأجرني عشرين 
ريال" مباشرة بلا فعل شيئ الذي يناسب مع قوله 
 ولا طلب مخاطب أن يفعل شيئ.
 )21
   
  22:91:00 :  الوقت
 فلوسك عطروال، حتى رائح :   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : أخا أبير المخاطب

































 تبتغي وجدة أخا أبير لتسّلم بطاقة أبير :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 
عطر" مباشرة بلا فعل (أخا أبير)"أن فلوسك رائح ال




 74:12:00 :  الوقت
حي ما أبلة حصة قالتني البس أبايا الرأس و :  الكلام
 أختم وجهي
 : وجدة  الخاطب

































 : ماما المخاطب
 تساعد وجدة أمها في ترتيب البيت  :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 
أبايا (ماما) "يا ماما، قالتني أستاذة حصة لألبس 
" مباشرة بلا فعل شيئ الذي  الرأس و أختم وجهي
 شيئ.يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل 
 )41
   
 43:42:00 :  الوقت
 : أيش فيك؟  الكلام
 : ماما  الخاطب

































 : وجدة المخاطب
 : تسقت وجدة في غرفتها تفكر أنها مغلط   السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (ماما) هو شكل من  المقصود
الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
مخاطب جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب الى 
(وجدة) "ماذا بك؟" أي "لماذا تسقتي؟" بلا فعل 
شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن 
 يفعل شيئ.
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 10:13:00 :  الوقت
 ؟طيب، ممكن أقيسه:   الكلام
 : ماما  الخاطب

































 الثياب حانوتي:  المخاطب
 )llam(: تريد ماما ان تشتري ثوب في المتجر   السياق
هذا الكلام قول خاطب (ماما) هو شكل من : في  المقصود
الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب الى مخاطب 
) "هل ممكن ان أقيس هذا الثوب؟" الثياب حانوتي(
بلا فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب 
 مخاطب أن يفعل شيئ.
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 10:13:00 :  الوقت
 ممكن تقيسي:   مالكلا
 الثياب حانوتي:   الخاطب

































 : ماما المخاطب
ثم  )llam(: تريد ماما ان تشتري ثوب في المتجر  السياق
 "ممكن أقيسه؟" انوتيسألت الى الح
) هو الثياب حانوتي: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
شكل من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و  
بمعناها. بّين خاطب الى  كلمتها أي جملتها مناسبة
مخاطب (ماما) "تفضلي أنت تقيسي" مباشرة بلا 
فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب 
 أن يفعل شيئ.
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 50:33:00:   الوقت
 : في نحاية الممّر، في درة الميال لنساء  الكلام

































 الثياب حانوتي:   الخاطب
 : ماما المخاطب
ثم  )llam(: تريد ماما ان تشتري ثوب في المتجر  السياق
 مكان للقياس انوتيهدى الح
) هو الثياب حانوتي: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
شكل من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و  
كلمتها أي جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى 
مخاطب (ماما) "هناك درة الميال لنساء في نحاية 
لممر" مباشرة بلا فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ا
 ولا طلب مخاطب أن يفعل شيئ.
 ) 81
 
 30:04:00 :  الوقت

































 ؟أنت معلوم وين بيت إقبال السواق:   الكلام
 : عبدالله  الخاطب
 1رجال :  المخاطب
: يبتغيان وجدة و عبدالله إقبال في ديرة ثم يسألان   السياق
 رجل في طريق
هذا الكلام قول خاطب (عبدالله) هو شكل : في  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب الى مخاطب 
) "هل عرفت إقبال السواق؟" بلا فعل 1رجال (
شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن 
 يفعل شيئ.
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 0:04:006 :  الوقت
 إقبال؟ كثير سواق إقبال من:   الكلام
 1رجال :   الخاطب
 : عبدالله المخاطب
: يبتغيان وجدة و عبدالله إقبال في ديرة ثم يسألان   السياق
 رجل في طريق
) هو شكل 1رجال : في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
الى مخاطب جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب 
(عبدالله) "أي إقبال تراد؟" بلا فعل شيئ الذي 
 يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل شيئ.
 )02
 

































 32:14:00 :  الوقت
 ماذا تراد؟:   الكلام
 2رجال :   الخاطب
 : وجدة و عبد الله المخاطب
: يبتغيان وجدة و عبدالله إقبال في ديرة ثم سألهما  السياق
 إقبالرجل أمام بيت 
) هو شكل 2رجال: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب الى مخاطب 
(وجدة و عبد الله) "ماذا تراد؟" بلا فعل شيئ 
الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل 
 شيئ.
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 32:14:00 :  الوقت
 إقبال:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 2رجال :  المخاطب
: يبتغيان وجدة و عبدالله إقبال في ديرة ثم سألهما  السياق
 رجل أمام بيت إقبال
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
مخاطب جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى 
) "أبتغي إقبال" مباشرة بلا فعل شيئ 2رجال (
الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل 
 شيئ.



































 74:35:00 :  الوقت
 : أيش تفعل هنا؟  الكلام
 وايش يدك تحت نورتها؟
 أستاذة حصة:   الخاطب
 فاطن و فاطمة:  المخاطب
 lian(( فاطن و فاطمة طلاء ْالأظافر : يستعملان السياق
أستاذة حصة في ساحة المدرسة ثم جاء  hsilop
 و اختفت فاطمة يدها فوق نورة فاطن.
) هو أستاذة حصة: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
شكل من الأفعال الأخبارية لأن فيها سؤال و  
كلمتها أي جملتها مناسبة بمعناها. سأل خاطب 

































 ) "ماذا تفعلان هنا؟"فاطن و فاطمةالى مخاطب (
و "لماذا يدك فوق نورتها؟" بلا فعل شيئ الذي 
 يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب أن يفعل شيئ.
 
 )32
   
 70:65:00 :  الوقت
: أنا سمعت في قناة قررآن كريم أن من يقرأ القرآن  الكلام
 وهو شاق عليه فله أجران.
 : وجدة  الخاطب
 مدرسة القرآن:  المخاطب

































في جماعة الدينية ولا  : سأل مدرسة الى وجدة السياق
يصحكن تستطيع وجدة ان تجيب السؤال ثم 
 الطالبة
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الأخبارية لأن فيها بيان و كلمتها أي 
جملتها مناسبة بمعناها. بّين خاطب الى مخاطب 
) " سمعت في قناة قررآن كريم أن من مدرسة القرآن(
القرآن وهو شاق عليه فله أجران." مباشرة بلا يقرأ 
فعل شيئ الذي يناسب مع قوله ولا طلب مخاطب 
 أن يفعل شيئ.
 
 المقصود أو المعنى من الأفعال الكلامية الإنجازية في فيلم وجدة 
 )1


































  20:20:00:   الوقت
 : معّنك؟ الكلام
 أستاذة جميلة:   الخاطب
 وجدة:  المخاطب
جميلة تأمر الطالبات أن ترتب صف في : أستاذة  السياق
 الفصل لكن لا تشرف وجدة أستذاتها.
: في هذا الكلام قول خاطب (أستاذة جميلة) هو  المقصود
شكل من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "غضب 
) لأنه لا وجدة) الى مخاطب (أستاذة جميلة(خاطب 
 ".يجيب السؤاليستطيع أن 
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 85:40:00:   الوقت
: لا تنس من فتحك و لا تطبق الفوق ممكن أبوك  الكلام
 تتأخر زّف. طّيب؟
  وجدة :  الخاطب
 ماما :  المخاطب
: أريد ماما أن تذهب خارج بيت و تأمر وجدة  السياق
 أشياء.
) هو شكل وجدة: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ من الأفعال 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "عاهد 
) ليحمل وماما) الى مخاطب (وجدةخاطب (
 المفتاح".



































 03:50:00:   الوقت
 هذا طريقة وجه طويل، أنت كل يوم متأخر:  الكلام
 إقبال :  الخاطب
 ماما :  المخاطب
 تأخر ماما في ذهاب الى المدرسة:  السياق
) هو شكل إقبال: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
 و مقصود من كلامه هي "إشتكىمناسبة بكلامه، 
 ".لأنه متأخر )ماما) الى مخاطب (إقبالو خاطب (
 )4


































 03:50:00:   الوقت
: بعٍد رجيب مدّر ستان. إذا أنت متأخرا،ً ما في  الكلام
 أنت.ثانيا ً
 إقبال :  الخاطب
 ماما :  المخاطب
 : تأخر ماما في ذهاب الى المدرسة السياق
) هو شكل إقبال: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "تخويف 
 ) ليقلعه".ماما) مخاطب (وإقبالخاطب (
 )5


































 94:80:00:   الوقت
 أنت بخل:  الكلام
  وجدة :  الخاطب
 عبد الله:  المخاطب
 يحرم عبد الله خمار وجدة:  السياق
) هو شكل وجدة: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
 و مقصود من كلامه هي "إستهزأمناسبة بكلامه، 
 )".مامامخاطب ( )وجدةخاطب (
 )6


































 80:31:00:   الوقت
 ثمن مائة ريال ، غال عليه:  الكلام
 حانوتي  :  الخاطب
 وجدة:  المخاطب
 : شاهدت وجدة درّاجة في حانوت السياق
) هو شكل حانوتي: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
 و مقصود من كلامه هي "إحتقرمناسبة بكلامه، 
 )".ماما) مخاطب (وجدةخاطب (
 ) 7


































 53:61:00 :  الوقت
 ما ترو رجال فوق؟:   الكلام
 أستاذة حصة:   الخاطب
 : وجدة المخاطب
: عندما لعبت وجدة في ساحة المدرسة وجد رجال  السياق
 فوق المدرسة ثم جائت أستاذة حصة.
) هو أستاذة حصة: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ شكل من 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "أمر 
) لدخول وجدة) مخاطب (أستاذة حصةخاطب (
 الى المدرسة".
 ) 8


































 70:91:00 :  الوقت
 و الله؟:   الكلام
 : أخا أبير  الخاطب
 : وجدة المخاطب
 تبتغي وجدة أخا أبير لتسّلم بطاقة أبير :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (أخا أبير) هو شكل  المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
 حّلفمناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "
أن   )وجدةمخاطب (حلف  خاطب (أخا أبير)
 ".كلامه صديقا
 )9


































 70:91:00 :  الوقت
 و الله؟:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : أخا أبير  المخاطب
 تبتغي وجدة أخا أبير لتسّلم بطاقة أبير :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "قسم 
خاطب (وجدة) إلى مخاطب (أخا أبير) أن كلامه 
 صديقا".
 )01


































 25:12:0 :  الوقت
 حركات، لبس أبايا الرأس؟ حان ساعة لزوجك:   الكلام
 ماما:   الخاطب
 وجدة:  المخاطب
تساعد وجدة أمها في ترتيب البيت و تخبر أمه  :  السياق
 خبر من المدرسة
) هو شكل من ماما: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ مناسبة 
خاطب  يستهزأهي "بكلامه، و مقصود من كلامه 
قد أتى وقت لتزوج  )وجدةمخاطب ( )ماما(
 ".وجدة
 )11


































 25:12:0 :  الوقت
 هاهاها، مضحك.:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : ماما  المخاطب
تساعد وجدة أمها في ترتيب البيت و تخبر أمه  :  السياق
 خبر من المدرسة
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ من 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "يستهزأ 
خاطب (وجدة) مخاطب (ماما) أّن نكتة أمه غير 
 مضّحك".
 )21


































 65:83:00 :  الوقت
 عبد الله عبد الله، عرفت طريق لديرة:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : عبد الله المخاطب
 تزور بيت إقبال في ديرة أرادت وجدة أن :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "طلب 
) ليدّل طريق عبد اللهخاطب (وجدة) إلى مخاطب (
 إلى ديرة".
 )31


































 50:93:00 :  الوقت
 أختك؟ ما أحد تصدق:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : عبد الله المخاطب
أرادت وجدة أن تزور بيت إقبال في ديرة ثم يأمر  :  السياق
 وجههالتختم وجده عبدالله 
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
 قّدرمناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "
ما أحد تصدق أن مخاطب (عبد  خاطب (وجدة)
 ".الله) هو أخاها
 )41


































 34:04:00 :  الوقت
 كأن سيارة إقبال:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : عبد الله المخاطب
 أرادت وجدة أن تزور بيت إقبال مع عبد الله :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "قّدر 
 خاطب (وجدة) أن ما أمامه هي سيارة إقبال".
 )51


































 05:14:00 :  الوقت
 أنت؟ أيش تبغي أنت؟:   الكلام
 إقبال:   الخاطب
 : وجدة  المخاطب
زارا وجدة و عبدالله بيت إقبال و تحدثت وجدة :  السياق
 مع أقبال
) هو شكل إقبال: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "تخويف 
 ) ليبعده".ماما) مخاطب (وإقبالخاطب (
 )61


































 34:45:00 :  الوقت
 34:45:00:   الكلام
 : وجدة  الخاطب
 : ماما المخاطب
 أرادت وجدة أن تزور بيت إقبال في ديرة :  السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (وجدة) هو شكل  المقصود
من الأفعال الإنجازية لأن يفعل خاطب شيئ 
مناسبة بكلامه، و مقصود من كلامه هي "طلب 
لشتراها  خاطب (وجدة) إلى مخاطب (ماما)
 ".درّاجة
  


































 المقصود أو المعنى من الأفعال الكلامية التأثيرية في فيلم وجدة: 
 ) 1
   
  00:10:00:   الوقت
 : أيت بنات،  وحدة مكان صف! الكلام
 أستاذة جميلة:   الخاطب
 البنات أي طالبات:  المخاطب
: أستاذة جميلة تأمر الطالبات أن ترتب صف في  السياق
 الفصل
الكلام قول خاطب (أستاذة جميلة) هو : في هذا  المقصود
شكل من الأفعال التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب 
 ) "لتكون صفا جيدا" بكلامه.البنات(


































   
  23:10:00:   الوقت
 : وجدة، تعال سرعة! الكلام
 أستاذة جميلة:   الخاطب
 وجدة:  المخاطب
: أستاذة جميلة تأمر الطالبات أن ترتب صف في  السياق
 الفصل لكن لا تشرف وجدة أستذاتها.
: في هذا الكلام قول خاطب (أستاذة جميلة) هو  المقصود
شكل من الأفعال التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب 
 ) "ليقّرب إلي خاطب" بكلامه.وجدة(
 )3


































 85:40:00:   الوقت
: لا تنس من فتحك و لا تطبق الفوق ممكن أبوك  الكلام
 تتأخر زّف. طّيب؟
 ماما:   الخاطب
 وجدة:  المخاطب
: أريد ماما أن تذهب خارج بيت و تأمر وجدة  السياق
 أشياء.
: في هذا الكلام قول خاطب (ماما) هو شكل من  المقصود
) وجدةالأفعال التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب (
 "لتحمل مفتاح البيت" بكلامه.
 )4

































   
 93:50:00:   الوقت
 : خلاص! الكلام
 ماما:   الخاطب
 وجدة:  المخاطب
 : أن تقيف ماما جدال بين وجدة و إقبال السياق
: في هذا الكلام قول خاطب (ماما) هو شكل من  المقصود
) وجدةالأفعال التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب (
 "ليأخر جدال" بكلامه.
 )5
   

































 64:90:00:   الوقت
 إيش تضحك صوت هادي؟خلاص يا بنات، :  الكلام
 أستاذة حصة:   الخاطب
 فاطن و فاطمة:  المخاطب
: ضحكن فاطمة و فاطن في ساحة مدرسة و سمع  السياق
 أستاذة حصة
) هو أستاذة حصة: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
شكل من الأفعال التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب 
 ) "لن تكنان ضاحكة" بكلامه.فاطن و فاطمة(
 ) 6
   
 53:61:00 :  الوقت
 خّش جّوة !:   لكلاما

































 أستاذة حصة:   الخاطب
 : وجدة المخاطب
: عندما لعبت وجدة في ساحة المدرسة وجد رجال  السياق
 فوق المدرسة ثم جائت أستاذة حصة.
) هو أستاذة حصة: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
شكل من الأفعال التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب 
 ة" بكلامه.(وجدة) "لدخول إلى المدرس
 ) 7
   
 75:12:00 :  الوقت
 !تعالي معي:   الكلام
 ماما:   الخاطب
 : وجدة المخاطب

































: تخبر وجدة أمها أن طلبتها أستاذتها أن يلبس أبايا  السياق
 الرأس
) هو أستاذة حصة: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
شكل من الأفعال التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب 
 "ليتبع خاطب" بكلامه.(وجدة) 
 ) 8
   
 10:93:00 :  الوقت
 تعالي، واختم وجهك! وأقول أنك أختي:   الكلام
 عبدالله:   الخاطب
 : وجدة المخاطب
: تخبر وجدة أمها أن طلبتها أستاذتها أن يلبس أبايا  السياق
 الرأس

































: في هذا الكلام قول خاطب (عبدالله) هو شكل  المقصود
ة لأن يأثر خاطب مخاطب من الأفعال التأثيري
 ) "ليتبعني و ليختم وجه" بكلامه.وجدة(
 )9
   
 45:14:00 :  الوقت
 : على روح!  الكلام
 إقبال:   الخاطب
 : وجدة المخاطب
: زارا وجدة و عبدالله بيت إقبال و تحدثت وجدة  السياق
 مع أقبال

































) هو شكل إقبال: في هذا الكلام قول خاطب ( المقصود
التأثيرية لأن يأثر خاطب مخاطب من الأفعال 
 (وجدة) "لذهاب من هنا" بكلامه.
 ) 01
 
 35:35:00 :  الوقت
 تقدما الى الإدارة!:   الكلام
 أستاذة حصة:   الخاطب
 فاطن و فاطمة:  المخاطب
 lian(( فاطن و فاطمة طلاء ْالأظافر : يستعملان السياق
أستاذة حصة في ساحة المدرسة ثم جاء  hsilop
 فت فاطمة يدها فوق نورة فاطن.و اخت

































دوصقلما ( بطاخ لوق ملاكلا اذه في :ةصح ةذاتسأ وه )
 بطامخ بطاخ رثأي نلأ ةييرثأتلا لاعفلأا نم لكش
(ةمطاف و نطاف.هملاكب "ةرادلإا لىإ لخديل" ) 
 



































 نتائج البحث. أ
مية  وميصوده  ي  ذاا لاوبعد بحث الباحث وحلل أشكال الأفعال الك
مية  ي  فةل  ودد"" فالتيةة  مي  ذاا البحث لاالبحث تحت المدضدع "الأفعال الك
 ذي:
. أشكال الأفعال الكلامية  ي  فةل  ودد" تسع  و أربعدن كلاميا، قسمها الباحث 1
أقسام ذي الأفعال كلامية  الإخباري  بثلاث  و عشرون جمل  و الأفعال  بثلاث  
 كلامية  الإنجازي  بسّي  عسر جمل  و الأفعال كلامية  اليأثيري  بعشر" جمل .
. ميصوده مي  الأفعال كلامية  ي  فةل  ودد" مييتدع . مي  الأفعال كلامية  الإخباري  2
مية  الإنجازي  سبع  أنداع ذ  ، أميا مي  الأفعال كلاندعان هما السؤال و البةان
الصس  و العهد و الإسيهزاء و الإحيصار و الطلب و اليخديف و اليصدير، 
 .أميا الأفعال كلامية  اليأثيري  ذي يأثر مخاطب بكلاميه
 


































الحمد لله، قد تمت الكياب  ي  ذاا البحث اليكمةلي بعدن الله عز ودل 
الدكيدر آسف عبدالله، فيردد الباحث أن يكدن وتدفةص  و تحت إشراف الأسياذ 
 لهاا البحث يتافع كثير" لم  قرأ  ومي   يسيفةد ميته.
اعيصد الباحث أن ذاا البحث ميازال بعةدا ع  الكمال، وكاا لا يخلد ع  
التصائص والصودر، فلالك يردد مي  الصراء أن ييكريدا بيصديم المامحظات 
 .خيرا نسأل الله تعلى أن يتفعتا به مي  الداري والإصلاحات والإنيصاهات البتائ . وأ
 آميين.
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